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Вопрос о достижении сбалансированности бюджета региона особо 
актуален для большинства субъектов РФ, в том числе и в Самарской области. 
Решению данного вопроса уделяется большое внимание со стороны органов 
власти. Ориентируясь на, соответствующие методические рекомендации 
Минфина России и используя лучшую практику регионов, разрабатываются и 
принимаются нормативные правовые акты, предусматривающие определенные 
меры по сокращению расходов и повышению доходной части бюджета. 
Сбалансированность бюджета - это один из главнейших принципов 
создания и исполнения бюджета, который заключается, непосредственно, в 
равновесии расходных статей бюджета и источников их финансирования. 
 В настоящее время сложности со сбалансированностью бюджетов 
испытывают многие субъекты Российской Федерации. И неслучайно особое 
внимание к данным вопросам со стороны органов власти [8].  
Разумеется, в различных регионах показатели социально-экономического 
развития дифференцированы. На итоговые показатели, в целом оказывают 
сильное воздействие объем внутреннего и внешнего долга, налоговые и 
неналоговые поступления в бюджет, а также меры бюджетной политики 
государства и региона, в частности. 
Для выявления основных проблем сбалансированности бюджета, 
необходимо проводить анализ доходной и расходной части бюджета, анализ 
исполнения бюджета региона, а также анализ социально-экономического 
развития региона в целом. 
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Исполнение областного бюджета, 2016 г. 
 
 
Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод о 
том, что по состоянию на 2016 год общая сумма доходов регионального бюджета 
составила 143 219 392,7 тыс.руб, в том числе объем неналоговых и налоговых 
поступлений составил 122 009 056,0 тыс. руб. 
Кроме того, важно отметить, что исполнение бюджета по расходам 
Самарской области составило 149 060 847,9 в абсолютном значении, а в 
относительной величине получилось 97% от годового назначения. 
Несмотря на то, что исполнение бюджета происходит в полном объеме, 
однако в области выявлена негативная тенденция, а именно, в 2016 году дефицит 
областного бюджета составил 5 841 455, 2 тыс. руб. 
 В 2015 г. были повышены заимствования из федерального бюджета на 4,8 
млрд. рублей, что на 806 млн. рублей меньше ратифицированных показателей, 
помимо этого, совершено внеплановое погашение обязанности на сумму 500 
млн. рублей. Что привело в конечном итоге к снижению долговой нагрузке на 
бюджет на 4%. Для понижения расходов на обслуживание долга в отчетном 
периоде произведено замещение рыночных обязательств бюджетными 
кредитами в размере 5,7 млрд. руб. Согласно этому, данные затраты получилось 
сократить более чем на 840 млн. руб. 
Благодаря проведенной совместной работе правительства Самарской 
области и муниципальных образований в Самарской области налоговые и 
неналоговые доходы бюджета Самарской области возросли в 2016 году на 13% 
по сравнению с 2015 годом и составили 151,8 млрд. руб. 
Объединившие свои усилия Управление Федеральной налоговой службы 
по Самарской области и Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Самарской области смогли реализовать планы мероприятий по повышению 
собираемости имущественных налогов, налога на доходы физических лиц, а 
также налога на прибыль организаций. 
В 2016 году особенно уделялось внимание, непосредственно, применению 









Налоговые и неналоговые 
доходы 
120 872 647,4 122 009 056,0 101 
Безвозмездные поступления 22 071 869,0 21 210 336,6 96 
Доходы бюджета-Всего 142 944 516,4 143 219 392,7 100 






Расходы итого 153 236 312,3 149 060 847,9 97 
Дефицит/Профицит Годовые назначения, 
тыс.руб. 
Исполнено, тыс.руб. 
Дефицит/Профицит - 10 225 842,4 - 5 841 455,2 
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государственных программ. По итогам года доля расходов, осуществляемых в 
рамках ведомственных и государственных целевых программ Самарской 
области, составила 80,6% (к сведению, в 2015 году данный показатель был равен 
71%). 
В течение 2016 года Правительством Самарской области проводилась 
усиленная работа по оставлению объема государственного долга на 
экономически безопасном уровне, достижению равномерного распределения во 
времени платежей по погашению и обслуживанию государственного долга и 
уменьшению расходов на обслуживание долговых обязательств субъекта. 
По состоянию на 1 января 2017 г. объем государственного долга 
Самарской области составил 67,4 млрд. рублей. По итогам 2016 года уровень 
долговой нагрузки на областной бюджет составил 55%, в т.ч. по рыночным 
обязательствам равен 39%. 
В целях следования оптимальной структуры долгового портфеля и 
минимизации расходов на обслуживание государственного долга Самарской 
области в роли важнейшего источника финансирования дефицита областного 
бюджета в 2016 году выступали средства от размещения государственного 
облигационного займа в сумме 10 млрд. рублей. 
Результативное управление государственным долгом в 2016 году 
позволило снизить запланированные расходы на его обслуживание более чем на 
843 млн. руб. 
Анализ бюджетных процессов, распространяющихся в области: 
− правительство Самарской области выполнило серьезную работу по 
исполнению областного бюджета за 2016 год. Впервые за 3 года встречаются 
оптимальные показатели по наполнению доходной части. Позитивной 
тенденцией является, непосредственно, изменение структуры поступлений в 
бюджет, а именно - в общем объеме доходов возросли налоговые поступления, 
а доля безвозмездных поступлений понизилась; 
− более чем на 85% доходы региональной казны были сформированы, 
непосредственно, за счет налоговых и неналоговых поступлений. Это один из 
критериев, по которому можно характеризовать значительный уровень 
финансовой независимости субъекта РФ; 
− позитивная тенденция наблюдается в структуре государственного долга. 
Коммерческие кредиты замещаются кредитами из федерального бюджета. 
Такая политика позволила в 2016 году существенно снизить объем 
государственного долга и уменьшить нагрузку на областной бюджет [7]. 
Таким образом, проведенная бюджетная политика Самарской области 
была направлена, прежде всего, на поддержание сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы, стимулирование инвестиционной 
активности, а также реализацию мер социальной поддержки в полном объеме. 
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В настоящее время инвестиционно-строительная отрасль является одной 
из ведущих областей народного хозяйства в мире. Это связано с тем, что объекты 
недвижимости в наиболее полном объёме удовлетворяют потребности 
населения, которые являются первоочередными и насущными, а вложение в 
создание и реконструкцию объектов недвижимости являются, как показывает 
практика, самыми прибыльными и эффективными. В современной России 
строительная отрасль также является одной из наиболее выгодных, но с высокой 
степенью риска и трудоемкостью данной деятельности [6].  
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